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   در و   ددا  رارق   خلق به خدمت و دانش و علم مسیر در مرا که ، را مهربان خداوند پاسس 
 .نمود  ام یاری انتها بی مسیر این گام اولین
 
 یزمع ز اناستاد  دریغ بی زحمات از فراوان سپاس و تشکر با
 سویزی بهناز  دکتر خانم سرکار














 پدرم... به تقدیم
 است زندگی تمام راه که پدری
 است همیشگی دلخوشی که پدری
 است زندگی طوفان در پشتیبانم که پدری
 میزداید لرزانم گامهای از را لغزش استوارش قامت و
  گرفتم جان اش روشنایی از و شد خورشیدی که او از سپاس
 شد. تمموفقی رمز زحماتش همه حاصل اکنون شوق از کرد لبریزم و شیدک را نازم ها امیدی نا در و
 
 مادرم... به تقدیم
 حیات تصویر زیباترین
 بودن تفسیر گویاترین
 هستی اندیشه ترین ناب
 اوست رفته یاد از دیروزهای تجسم ، من امروزهای تمام که او به تقدیم





 تقدیم به همسر عزیزم دکتر علیرضا آبادی...
 که سایه مهربانی اش سایه سار زندگی ام می باشد 
 نیش را آرامبخش آلام زمینی ام نمودمهر آسما؛ با قلبی آکنده از عشق و معرفتو 
 
از  قلبم لبریزعلی فهیمی؛ برادرهای عزیزم که  و تقدیم به همسفران زندگیم دکتر امیرحسین و
 و خوشبختی تان منتهی آرزویم عشق تان است 
 
 
 زیستن... خوب برای است باوری حضورشان و دارم دوستشان درزندگی که کسانی همه و
 شاندرد بستر بر که هایی آن پذیرفتند؛ صبورانه را سپیدم جامه که دردمندانی همه به وتقدیم
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 نیبرش سزار
رض و وز عواپس از خونریزی، عفونت شایع ترین عارضه پس از سزارین می باشد و سبب افزایش بر مقدمه:
ن دف از ایراین هلذا یافتن راه درمان این بيماری امری ضروری است. بناب. دشو مرگ و مير در بيماران می
 نیررش سزادرکاهش عفونت ب نيبا نرمال سال سهیدرمقا موضعی نيمحلول سفازول یاثربخش یبررسمطالعه 
 باشد. می
 003ر گروه دنفر  63انجام گرفت (بيمار کاندید جراحی سزارین  801این مطالعه بر روی   مواد و روش:
ل). بيماران نفر در گروه کنتر 63سی سی نرمال سالين و  003نفر در گروه  63سی سی محلول سفازولين، 
خم در ارض زبه صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و داروهای مورد نظر پس از عمل تجویز شد و عو
 جهت مقایسه داده ها استفاده شد. ان ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر و آنووبيمارا
 0/80د (وه ها بوایر گرسميانگين نمره ادم در گروه سفازولين کمتر از نتایج مطالعه ما نشان داد که  یافته ها:
ر از سایر ) و همچنين ميانگين نمره کبودی در گروه سفازولين کمت200.0=P) (0/44و  0/33در مقابل 
فازولين کمتر از سميانگين نمره درد نيز در گروه ). 410.0=P) (0/22و  0/44در مقابل  0/11گروه ها بود (
ها از جمله قرمزی، ). اما در رابطه با سایر متغير740.0=P) (5/20و  5/6در مقابل 4/57سایر گروه ها بود (
 ).50.0>Pترشح و فاصله دو لبه زخم تفاوت معناداری ميان سه گروه دیده نشد (
ش وارض برتاثير مثبت تجویز سفازولين در کاهش عفونت و عالعه حاضر بيانگر نتایج مط نتیجه گیری:
 اده کرد.ل استف، لذا باید در بيماران پس از سزارین، جهت کاهش عفونت زخم، از این محلوباشد می جراحی
 سفازولين، سزارین، نرمال سالين، عفونت زخم: کلمات کلیدی
